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特集●	 分析リポート●
途上国研究のための研究ツール─新・旧書誌情報を活用する  ASEAN憲章の策定─第13回首脳会議における憲章署名までの道のり
アジ研　ワールド･トレンド
2008 ･ 3月号
第 150号●目次
　1　巻頭エッセイ　　ウェブと書物をめぐる断想	 亀山郁夫
　2　●特集にあたって	 高橋宗生
　4　●インターネットと冊子体目録から得られる韓国語文献情報	 狩野修二
　6　●現代中国経済研究者にとっての情報媒体	 今井健一
　8　●中国農村研究のツール	 寳劔久俊
10　●中国の新・旧書誌情報	 伊藤えりか
13　●インドネシア・イスラーム研究の扉を開ける	 小林寧子
16　●フィリピン法制度研究ツールの今と昔	 知花いづみ
18　●取り巻く環境の変化─ベトナムとの関わりを軸として	 寺本　実
20　●バングラデシュ研究─時代の変化とツールの変化	 高田峰夫
24　●インド─求められるべき「書誌」	 近藤則夫
26　●変化する学術情報の流通と中東研究文献─欧米文献を中心に	 泉沢久美子
28　●『日本における中東・イスラーム研究文献目録』とデータベース	 三浦　徹
32　●書誌情報の発達とアフリカ地域研究	 武内進一
34　●「メキシコの教育」研究と書誌情報の 30年	 米村明夫
36　●五感を働かせて	 塩田光喜
38　●コラム　アジ研図書館の蔵書目録データベース	 石井美千子
42　●アジア経済研究所発行地域・国別文献目録・解題リスト	 高橋宗生
特集　　途上国研究のための研究ツール─新・旧書誌情報を活用する
57　カルチャー・ショック
	 外国人のみた日本　廃墟を探しつづけて	 袁　鋼明
	 日本人のみた外国　ジャカルタのバス	 相沢伸広
64　研究所だより
◆表紙写真：小学校の朝礼。カンボジア・シェムリアップ（写真提供：裕林社、撮影：中塚裕）
◆本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すもの
ではありません。
60　アジア各国・地域　経済統計	 図書館資料サービス課
59　ブックシェルフ
	 レファレンスコーナー／地球温暖化を知るために	 荻野洋司
53　フォト・エッセイ	 マダガスカル北部──イスラームの祭りジアーラ──	 堀内志保・堀内　孝
51　連載／もっとやさしい開発経済学 第 4回  知的財産権─創る人と真似る人 久保研介
43　分析リポート ASEAN憲章の策定─第 13 回首脳会議における憲章署名までの道のり 鈴木早苗

▼「アジ研ワールド・トレンド」編集委員会からのお詫びとお知らせ
　本誌二○○七年一二月号所載の特集
記事、桑原繁「インドネシア─競争力強化での自助努力を認識」について、関係者より著作権侵害に相当する表現が複数含まれているとの指摘があり、調査の結果、事実関係が確認されました。
　編集委員会では今回の事態を深刻に
受け止めるとともに 十分なチェック体制が機能せず、読者や関係者の方々にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
　なお、ウェブ上でも本誌に関する情
報提供を行っておりますが、上記記事に関わる情報についてはすべて削除と決定したこと 、 報告申し上げます。「アジ研ワールド・トレンド」編集委員会
▼出版物のご案内●研究双書＊№
563
　岡本信広・桑森啓・猪俣哲史
編『中国経済の勃興とアジアの産業再編』三、六七五円（税込）＊№
564
　佐藤章編『統治者と国家──
アフリカの個人支配再考──』五、四六○円（税込）＊№
565
　宇佐見耕一編『新興工業国に
おける雇用と社会保障』三、八八 円（税込）＊№
566
　寺尾忠能・大塚健司 アジ
アにおける分権化と環境政策』二、七三○円（税込）＊№
567
　森壮也編『障害と開発──途
上国の障害当事者と社会──』四、四一○円（税込）●アジ研選書＊№９ 　大塚健司編『流域ガバナンス──中国・日本の課題と国際協力の展望──』三、七八○円（税込）＊№
10
　岡本信広編『中国西南地域の
開発戦略』三、○ 五円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　TEL : ０４３─２９９─９７３５
FAX : ０４３─２９９─９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊スイス＝
D
r. Benno Ferrarini （世界
貿易研究所上級研究員）＝１月
16日
＊中国＝
D
r. Fang, Yong M
ing （樊勇明 　
旦大学日本研究センター教授・中心
主任）他１名 １月
30日
▼次号の特集は「開発援助と人類学」です。
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アジア経済研究所図書館では、南満洲鉄道株式会社（満鉄）
関係機関の刊行物、あるいは満鉄記録資料を多数所蔵して
います。特に今回は、満鉄の最後の総裁である山﨑元幹氏
が残した満鉄文書、写真、地図、資料等を中心に展示いた
します。
多くの方のご来館をお待ちしております。
■　期 間：  3 月 3 日（月）～ 3 月 28 日（金）
 （第 2・４土・日祝日休館）
■　時 間：  10：00 ～ 18：00
 （第 1・3 土は 17：30 まで）
■　場 所：  日本貿易振興機構（ジェトロ）
 アジア経済研究所図書館
『アジア経済』
第49巻第3号
3月14日発行　1,050円（税込）
開発途上国に関する和文機関誌
論文、研究ﾉｰﾄ、資料、現地報告、書評等を掲載
　ご購入・お問い合わせは
出版企画編集課（出版物販売）まで
　（電話：043-299-9735　FAX：043-299-9736）
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—アフリカ熱帯アート—
「美しき人」（油彩・キャンバス）
アーティスト　ジェームス・ブティア（ケニア・ナイロビ）
作家所蔵、作家撮影
ブティアのモチーフには、彼が美の象徴だと言う女性が多用され
ている。この作品では、アフリカの村と家の風景がその安泰とした
理想的な生活を強調する役割を果たしている。（「アフリカ熱帯アー
ト」シリーズの作品紹介はアジア経済研究所地域研究センター、吉
田栄一が担当しました。）
本誌は「グリーン購入法」の判断基準に従い、
再生紙を使用しております。
ISSN 1341-3406
